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Le populaire engin de recherche Internet Google est maintenant bien implanté en Chine.  Le 
site google.cn est en opération depuis le 25 janvier 2006, après que le géant de l’Internet ait 
conclu une entente bien particulière avec les autorités chinoises sur la diffusion de 
l’information. En effet, Google, dont les profits reposent principalement sur la publicité, a 
accepté de mettre en place une version censurée de son populaire moteur de recherche, 
suscitant ainsi l’ire des groupes de défense des droits de l’homme.  
 
 Google offrait auparavant aux internautes chinois une version non censurée de son 
engin de recherche et ce, par l’entremise de son site américain. Mais les utilisateurs 
encouraient des délais très importants, étant donnée la présence de filtres chinois chargés 
d’écarter des recherches sur des thèmes comme la démocratie, l’indépendance de Taiwan, le 
massacre de la place Tienanmen. C’est pourquoi le géant américain a opté pour la mise en 
place d’un service établi en Chine et censuré par l’entreprise elle-même plutôt que par le 
gouvernement.  Cette mesure a pour avantage d’accélérer la recherche d’informations 
rendant ainsi beaucoup plus efficace le service, tout en permettant à Google d’avertir 
l’utilisateur qu’une partie du contenu de sa recherche a été censurée.     
 
 Le gouvernement chinois demande aux fournisseurs de services Internet oeuvrant sur 
son territoire de fournir certains renseignements sur les utilisateurs, de bloquer l’accès à 
certaines informations, limiter l’accès à certaines pages web ou bien encore restreindre les 
recherches sur certains thèmes (voir Annexe 1). Google collabore d’ailleurs régulièrement 
                                            
1 Recherche et rédaction par Pierre-Yves Néron, Université de Montréal.  
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avec des gouvernements occidentaux afin de filtrer certaines informations ou limiter l’accès 
à certaines pages web. En Allemagne, par exemple, certaines recherches sont limitées afin 
d’éviter la diffusion de la propagande haineuse ou de la pornographie infantile.    
 
 L’agence Reporter Sans Frontière (RSF) s’est dit outrée et même « écoeurée » par la 
décision de Google. «Comme ses concurrents, cette entreprise nous explique qu'elle n'a pas 
le choix car elle doit se plier aux lois locales. Mais cet argument a fait long feu. La liberté 
d'expression n'est pas un principe accessoire, que l'on peut mettre de côté lorsqu'on opère 
dans une dictature», martèle l'organisation ». Selon l’agence, « le lancement de Google.cn 
marquera un jour noir pour la liberté d'expression en Chine »2.  
 
 La mise en opérations de google.cn est la première phase d’un plan de 
développement plus agressif pour l’entreprise, qui projette également de fournir des serveurs 
Internet un peu partout sur le territoire chinois. La mise en place d’infrastructures locales 
pourrait procurer un avantage à l’engin de recherche de Google sur ses plus proches 
concurrents, notamment Baidu.com (Chine) ainsi que Yahoo! et MSN de Microsoft. 
Baidu.com accapare environ 40% des parts de marché comparativement à 30% pour Google.  
 
 Le géant de l’Internet, qui emploie plus de 3000 personnes à travers le monde, a fait 
une entrée remarquée en bourse en 2004 et connaît depuis des succès retentissants. 
Cependant, certains doutes provenant des milieux financiers viennent porter ombrage à cette 
rapide croissance. Le journal Barron’s a récemment suscité l’inquiétude en soutenant que le 
titre de l’entreprise pourrait perdre presque la moitié de sa valeur au cours de la prochaine 
année3. Et selon Jacqueline Doherty, journaliste du Barron’s, la liste des défis auxquels 
Google aura à face au cour des prochaines années est tout simplement étourdissante. Dans un 
tel contexte, le marché Chinois est évidemment extrêmement alléchant pour Google. Avec 
ses 100 millions d’utilisateurs, la Chine est considérée, à juste titre, comme le marché 
Internet le plus lucratif au monde.     
 
 Google, qui a toujours beaucoup misé sur le dynamisme de ses deux fondateurs 
Larry Page et Sergey Brin, mise aussi sur une philosophie d’entreprise novatrice, se 
présentant comme une  organisation capable de faire des affaires de façon responsable. « Il 
est possible de gagner de l'argent sans vendre son âme au diable », peut-on lire sur le site 
web de l’entreprise. Une bonne partie de sa philosophie d’entreprise repose également sur 
l’importance de la libre circulation et l’accessibilité de l’information.  D’ailleurs, l’un des 
principes clés de cette philosophie d’entreprise est que la « démocratie fonctionne sur le 
web » et Google affirme qu’elle « pour mission d'organiser à l'échelle mondiale les 
informations dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous. » (voir Annexe 2)   
 
 Toutefois, comme le demandait récemment The Economist, l’entreprise saura-t-elle 
percer le marché chinois tout en « gardant son âme »?4 Chose certaine, Google avait anticipé 
                                            
2 « Google se plie à la censure de Pékin pour percer sur le marché de l'Internet chinois », Le Monde, 
26 janvier 2006.  
3 Voir notamment, Jacqueline Doherty, « In the Drink », Barron’s, 13 février 2006.  
4 “Here be dragons”, The Economist, 28 janvier 2006.   
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les critiques et savait pertinemment que sa décision susciterait bien des critiques. 
L’entreprise a déclaré qu’elle s’attendait à ce que sa décision soit perçue comme 
« étonnante » ou « contestable ». « Bien que le retrait de résultats de recherche soit contraire 
à la mission de Google, le fait de ne fournir aucune information (ou une expérience 
d'utilisation tellement pénible qu'elle ne sert à rien) est encore plus incompatible avec nos 
buts », déclare l’entreprise dans un communiqué écrit5. Elle a également fait savoir qu’elle 
ne fournira pas, pour l’instant, de service de messagerie électronique individuelle (gmail) et 
de construction de blogue. Cette mesure permettra à Google d’éviter d’avoir à fournir aux 
autorités chinoises des informations personnelles sur les utilisateurs de ces services.   
 
 On peut évidemment voir là une référence aux concurrents de Google, Yahoo! et 
MSN-Microsoft, qui collaborent avec le gouvernement chinois depuis déjà quelques années. 
L’année dernière, Yahoo avait collaboré avec les autorités chinoises en fournissant des 
informations sur le journaliste Shi Tao, considéré comme un des plus importants « cyber-
dissidents » et récemment condamné à 10 ans de prison. MSN a pour sa part limité la 
recherche sur des mots comme « démocratie » en plus de limiter l’accès au blogue 
mranti.blogneo.com.  
 
 Ces géants de l’Internet ont d’ailleurs été attaqués de toute part devant le Congrès 
américain le 15 février dernier, lors d’une assemblée d’une sous-commission des droits de 
l’homme de la Chambre des représentants6. Plusieurs élus américains ont voulu interroger 
ces firmes sur leurs relations avec la Chine et leurs comportements dans des régions de la 
planète où les droits humains sont régulièrement brimés. Tom Lantos, un démocrate 
californien, a accusé ces compagnies d’avoir mis en place une collaboration dégoûtante avec 
un régime répressif, déclarant que leurs excuses le rendaient malade. Et sur ce point, le 
républicain Christopher Smith est d’accord avec Lantos.  Scandalisé par le comportement 
des Yahoo!, Google et autres firmes Internet, Smith a déclaré que ces compagnies devenaient 
« un porte-voix pour la propagande communiste et un outil pour contrôler l’opinion 
publique ».        
 
 Yahoo! avait réagit quelques semaines plutôt en publiant un document intitulé « Nos 
convictions en tant que société Internet mondiale », dans lequel elle lance un appel à la 
coopération entre les compagnies Internet, les firmes de communications, les médias et le 
gouvernement américain pour combattre la censure que le gouvernement chinois exerce sur 
le web. Un tel front commun permettrait, selon Yahoo!, de mieux affronter le dilemme 
auquel fait face toute entreprise désirant faire des affaires en Chine. La compagnie fait 
clairement part de ses réticences en déclarant que « Nous sommes profondément inquiets des 
efforts mis en œuvre par des gouvernements pour restreindre et contrôler l'accès aux 
informations et aux communications». Yahoo! poursuit toutefois en affirmant que « nous 
sommes aussi intimement convaincus que la présence et l'engagement continus de sociétés 
telles que Yahoo! constituent un puissant moteur pour promouvoir l'ouverture et la réforme.»   
 
                                            
5 Voir Marc Thibodeau, « Google accepte de se censurer en Chine », La Presse, jeudi 26 janvier 2006.  
6 Voir  Tom Zellers, “Web Firms are Grilled on Dealings in China”,  NY Times, 16 janvier 2005.  
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 Nathalie Collard, éditorialiste à La Presse, est quant à elle plutôt sceptique. « Depuis 
l'ouverture du marché chinois aux étrangers, on nous assure que le commerce provoquera 
nécessairement un assouplissement idéologique. Or pour l'instant, c'est tout le contraire qui 
se produit. Le gouvernement chinois durcit sa position et les investisseurs se mettent à 
genoux. Peut-être serait-il temps d'adopter une autre stratégie? »7 
  
Questions :     
 
1) Quel genre d’entreprise est Google? Sur quoi repose son succès des dernières 
années? 
2) Quelles sont, selon  les informations fournies, les demandes du gouvernement 
chinois? Comment Google a-t-elle répondu à ses demandes? Comment devrait-elle y 
répondre? 
3) Quelles peuvent être les conséquences, sur la société chinoise, de la décision de 
Google? 
4) Quelles peuvent être les conséquences de cette décision pour Google? 
                                            
7 Nathalie Collard, « Autocensure.com », La Presse, 29 janvier 2006.  
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ANNEXE 2: LA PHILOSOPHIE DE GOOGLE  
Notre philosophie  
Toujours plus loin 
Selon Larry Page, l'un des deux co-fondateurs de la société, " le moteur de recherche idéal 
doit comprendre exactement l'objet de chaque recherche pour fournir exactement les 
informations demandées ". Étant donné l'état actuel des technologies de recherche, cet 
objectif est ambitieux et nécessite des efforts de recherche et développement et de véritables 
innovations. La société Google s'est déjà engagée dans cette direction et va continuer sur 
cette voie. Bien que la société Google soit reconnue comme le numéro 1 dans le secteur des 
technologies de recherche, son objectif est de fournir un niveau de service encore supérieur à 
tous ceux qui recherchent des informations, qu'ils soient à leur bureau à Boston, en voiture 
dans les rues de Paris ou encore en visite à Bangkok.  
Pour atteindre cet objectif, Google a depuis toujours axé son développement sur les 
innovations et repoussé les limites des technologies existantes pour fournir un service de 
recherche rapide, précis et convivial, accessible partout. Pour bien cerner Google, il peut être 
utile de comprendre de quelles façons la société a aidé à modifier la perception d'Internet par 
les utilisateurs, les entreprises et les techniciens. 
 
La philosophie d'entreprise de Google en dix points  
 
1. Rechercher l'intérêt de l'utilisateur et le reste suivra. 
Depuis sa création, la société Google s'est toujours employée à faciliter l'utilisation du 
Web aux internautes. Bien que de nombreuses sociétés se vantent de placer leurs clients 
au premier rang de leurs préoccupations, rares sont celles qui ne cèdent pas à la 
tentation de revenir sur certains principes afin d'augmenter la valeur de leurs actions en 
Bourse. Google a toujours refusé d'apporter des modifications si celles-ci n'offraient 
pas un avantage aux utilisateurs de son site. 
 L'interface est simple et claire. Les pages sont chargées instantanément. 
L'intégration dans les résultats de recherche n'est pas monnayable.  
 La publicité affichée sur le site doit être en rapport avec le contenu de celui-
ci et ne pas détourner inutilement l'attention de l'utilisateur.  
En plaçant toujours l'intérêt de l'utilisateur en premier, la société Google s'est attachée 
l'un des publics les plus fidèles du Web. Et ce succès ne fut pas acquis à grands renforts 
de spots télévisés, mais au contraire grâce au bouche à oreille d'internautes satisfaits. 
2. Mieux vaut faire une seule chose, et la faire bien. 
Le métier de Google est la recherche sur Internet. Grâce à notre équipe de recherche et 
développement entièrement axée sur la résolution des problèmes de recherche, nous 
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nous consacrons exclusivement à notre métier premier et au perfectionnement des 
techniques que nous avons mises au point. En nous attaquant de front aux questions 
difficiles, nous avons réussi à résoudre des problèmes complexes, et nous continuons 
d'améliorer un service que des millions d'internautes tiennent déjà pour le meilleur du 
Web en matière de recherche d'informations en ligne. Nos efforts nous ont déjà permis 
d'intégrer notre savoir-faire dans de nouveaux produits, notamment Gmail, Google 
Desktop et Google Maps. Notre souci est d'améliorer la recherche d'informations. Dans 
le cadre du développement de nos nouveaux produits*, nous obéissons toujours au 
même objectif : appliquer la puissance de notre technologie à des terrains encore 
inexplorés afin d'aider les utilisateurs à accéder à la masse toujours croissante de 
données disponibles dans le monde et à l'exploiter.  
3. Toujours plus vite. 
Google croit fermement à l'instantanéité de l'information. Vous voulez des réponses et 
vous les voulez maintenant. Qui sommes-nous pour discuter ? Google doit être la seule 
société au monde dont l'objectif avoué est de faire en sorte que ses visiteurs quittent son 
site aussi vite que possible. En éliminant jusqu'à l'obsession le moindre bit de donnée 
superflu de nos pages et en augmentant l'efficacité de notre environnement de 
traitement des résultats, nous avons battu nos propres records de vitesse à de multiples 
reprises. Certains estimaient que les grands serveurs étaient le meilleur moyen de gérer 
de grandes quantités de données. Google, pour sa part, a découvert que la mise en 
réseau de PC était plus rapide. Là où d'autres acceptaient les limites de vitesse 
apparentes imposées par les algorithmes de recherche, Google a écrit de nouveaux 
algorithmes qui se sont révélés sans limites. Et Google continue de rendre son système 
encore plus rapide.  
4. La démocratie fonctionne sur le Web. 
Le système Google fonctionne, car il repose sur les millions de créateurs de pages Web 
pour déterminer la valeur du contenu des sites du Web. Au lieu de se reposer sur un 
petit groupe d'éditeurs ou sur la fréquence selon laquelle certains termes apparaissent 
sur les pages Web, Google classe toutes les pages au moyen d'une technique innovante 
baptisée PageRank™. Pour obtenir le classement d'une page Web, PageRank analyse 
tous les liens existant sur le Web qui pointent vers celle-ci. Cette analyse de la totalité 
de la structure du Web permet à Google de déterminer les sites qui ont été " élus " 
comme les meilleures sources d'information par les personnes les plus intéressées par 
les informations qu'ils proposent. Cette technique se perfectionne à mesure que le Web 
se développe, car chaque nouveau site constitue un nouveau point d'information et un 
nouveau vote à comptabiliser.  
5. Vous n'êtes pas toujours au bureau lorsque vous vous posez une question. 
Le monde est de plus en plus mobile et emprunt de liberté de mouvement. Aujourd'hui, 
les gens veulent que l'information vienne à eux, par l'intermédiaire de leurs organiseurs 
personnels, de leurs téléphones sans fil ou même en voiture. Parmi les innovations de 
Google dans ce domaine, citons le système GNS (Google Number Search), qui diminue 
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le nombre de touches du clavier nécessaire pour saisir une demande d'information à 
partir d'un téléphone cellulaire doté de fonctions Web ou encore le système de 
conversion automatique des pages HTML dans un format reconnu par les appareils 
sans fil. Ce système permet d'accéder à des milliards de pages à partir de périphériques 
(organiseurs Palm, format i-mode japonais, J-Sky et EZWeb, par exemple) qui ne 
pourraient pas les lire autrement. Dès qu'un service de recherche peut aider les 
utilisateurs à obtenir les informations dont ils ont besoin, Google met au point de 
nouvelles technologies et offre de nouvelles solutions. 
6. Il est possible de gagner de l'argent sans vendre son âme au diable. 
Google est une entreprise. Les revenus générés par la société proviennent de son offre 
de technologie de recherche auprès d'autres sociétés et de la vente de publicités 
affichées sur Google et sur d'autres sites du Web. Mais il est tout à fait possible que 
vous n'ayez jamais vu d'annonces sur Google. Google autorise en effet l'affichage 
d'annonces sur ses pages de résultats uniquement si ces annonces ont un rapport avec 
les résultats obtenus. Par conséquent, seules certaines recherches entraînent la diffusion 
de liens commerciaux en haut et à droite des résultats de recherche sur Google. Google 
croit fermement que les annonces peuvent fournir des informations utiles si, et 
seulement si, elles ont un rapport avec l'objet des recherches qui sont effectuées. 
Google a également démontré que la publicité peut être efficace sans être tapageuse. 
Google n'accepte pas les publicités au sein des fenêtres pop-up, qui gênent la lisibilité 
des pages consultées. Nous avons constaté que les annonces textuelles (AdWords) 
ciblées permettaient d'obtenir un taux de clics supérieur aux annonces affichées de 
façon aléatoire. L'équipe Google chargée de l'optimisation des publicités aide les 
annonceurs à améliorer leurs taux de clics au cours de leurs campagnes, car les taux de 
clics sont un indicateur de l'intérêt des utilisateurs pour les publicités qui leur sont 
proposées. Tous les annonceurs, quelle que soit leur taille, peuvent bénéficier de ce 
service de publicité ciblée au travers de notre programme en libre service qui permet de 
diffuser des annonces en quelques minutes ou avec l'assistance d'un représentant du 
service clientèle de Google. 
Sur Google, les publicités sont toujours clairement identifiées comme des " liens 
commerciaux ". L'un des principes fondateurs de Google est en effet de bien distinguer 
sur les pages de résultats les publicités des résultats obtenus. Nous n'avons jamais 
manipulé les classements pour favoriser nos partenaires dans les résultats que nous 
fournissons. Personne ne peut payer pour obtenir un meilleur classement PageRank. 
Nos utilisateurs font confiance à l'objectivité de Google et aucun gain à court terme ne 
pourrait justifier la remise en cause de cette confiance. 
Des milliers d'annonceurs utilisent notre programme Google AdWords pour 
promouvoir leurs produits et nous pensons qu'AdWords est le programme le plus 
important de ce type. En outre, des milliers de responsables de sites Web tirent parti de 
notre programme Google AdSense pour diffuser des annonces en rapport avec le 
contenu de leurs pages et générer des revenus tout en améliorant la perception de leur 
site par leurs visiteurs. 
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7. La masse d'informations continue de croître. 
Après avoir indexé plus de pages HTML sur Internet que n'importe quel autre service 
de recherche, nos techniciens se sont tournés vers les informations non directement 
accessibles. Dans certains cas, il s'est agit simplement d'intégrer de nouvelles bases de 
données, en ajoutant, par exemple, des fonctionnalités de consultation de numéros de 
téléphone ou d'adresses et un annuaire professionnel. Dans d'autres, il a fallu faire 
preuve d'un peu plus de créativité en ajoutant la possibilité d'analyser plus de 1 milliard 
d'images et le moyen de consulter des pages créées initialement au format PDF. Le 
succès obtenu par les résultats au format PDF nous a amenés à étendre la liste des types 
de fichiers pris en charge par notre système à une dizaine d'autres formats, dont 
Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Pour les utilisateurs de périphériques sans fil, 
Google a développé une technique originale permettant de convertir les fichiers HTML 
dans un format reconnu par les appareils mobiles. Et cette liste est loin d'être close, car 
les chercheurs de Google continuent d'explorer de nouvelles possibilités d'offrir toutes 
les informations disponibles dans le monde aux utilisateurs à la recherche d'une réponse 
à leurs questions.  
8. Le besoin d'information ne connaît aucune frontière. 
Bien que le siège de Google se trouve en Californie, la société possède des agences aux 
quatre coins du globe et notre mission est de faciliter l'accès à l'information dans le 
monde entier. Nous détenons ainsi plusieurs dizaines de domaines Internet et diffusons 
plus de la moitié de nos résultats à des utilisateurs situés en dehors des États-Unis. Les 
résultats de recherche de Google peuvent être limités aux pages rédigées dans l'une des 
35 langues configurables dans les préférences utilisateur. Nous offrons en outre une 
fonctionnalité de traduction destinée à faciliter la consultation des résultats aux 
internautes, quelle que soit leur langue maternelle, et l'interface de Google est 
également proposée dans une centaine de langues en plus de l'anglais. Pour accélérer 
l'intégration de nouvelles langues, Google offrent à des bénévoles la possibilité de 
participer à la traduction de l'interface du moteur de recherche par l'intermédiaire d'un 
outil automatisé proposé sur le site Web Google.com. Ce processus a permis 
d'améliorer considérablement la diversité et la qualité du service que nous sommes en 
mesure de proposer aux utilisateurs des régions les plus reculées du globe.  
9. On peut être sérieux sans porter de cravate. 
Les fondateurs de Google ont souvent déclaré que la société n'était pas très sérieuse... 
sauf pour les questions de recherche en ligne. Ils ont bâti la société autour de l'idée que 
le travail doit être un défi et que ce défi doit rester un jeu. La culture d'entreprise de 
Google est ainsi différente de celle des autres sociétés, et pas uniquement de par son 
anti-conformisme apparent. Google Inc. prête la même attention à l'environnement de 
travail de ses salariés qu'au confort des utilisateurs de ses services en ligne. Les 
initiatives collectives et individuelles sont toujours encouragées et récompensées dans 
la mesure où elles participent au succès global de la société. Les idées sont testées en 
environnement réel et mises en place avec un engouement rare. Les réunions qui 
prendraient des heures ailleurs se résument souvent à une discussion informelle dans la 
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file d'attente du restaurant d'entreprise et les personnes qui rédigent les lignes de code 
ne sont jamais loin de celles qui établissent les chèques. Cet environnement favorise les 
communications et permet d'obtenir une productivité et un esprit d'équipe renforcés par 
la satisfaction de savoir que des millions de personnes comptent sur les résultats fournis 
par Google. Donnez les moyens nécessaires à un groupe de personnes motivées, 
tournées vers l'avenir, et elles sauront faire la différence.  
10. Il faut toujours aller de l'avant. 
Il faut toujours aller au-delà de ce que l'on attend de vous. Google ne considère pas le 
fait d'être le numéro 1 comme une fin en soi, mais plutôt comme un point de départ. 
Grâce à son esprit d'innovation et à sa persévérance, Google part d'un principe qui 
fonctionne bien pour lui apporter des améliorations parfois inattendues. Les recherches 
fonctionnent bien lorsque les mots sont orthographiés correctement, mais que se passe-
t-il en cas de fautes de frappe ? L'un de nos ingénieurs a vu là un réel besoin et a créé le 
vérificateur orthographique qui semble lire dans les pensées de l'utilisateur. La 
recherche à partir d'un téléphone WAP prend trop de temps ? Notre équipe chargée des 
communications sans fil a développé le système GNS (Google Number Search) afin de 
limiter la saisie des demandes d'information à une touche par lettre au lieu de trois. 
Avec plusieurs millions d'utilisateurs, Google peut identifier les éventuels points de 
friction rapidement afin d'apporter la solution adéquate. La plus grande qualité de 
Google toutefois est de savoir anticiper les besoins naissants des internautes à l'échelle 
internationale afin d'y répondre par des produits et des services qui s'imposent 
rapidement comme des standard du marché. Ce refus constant de l'ordre établi des 
choses est finalement la véritable force du meilleur moteur de recherche du monde. 
 
Informations tirées de: http://www.google.ca/intl/fr/corporate/tenthings.htm 
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ANNEXE 3 : ÉQUIPE DE DIRECTION ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
GOOGLE 
 
Équipe de direction  
 
 Eric Schmidt, Président du comité de direction et PDG (CEO)  
 Larry Page, Cofondateur et président, Produits  
 Sergey Brin, Cofondateur et président, Technologie  
 George Reyes, Directeur financier (CFO)  
 Omid Kordestani, Vice-président directeur, Développement des activités et des ventes 
internationales  
 Alan Eustace, Vice-président, Ingénierie  
 Jeff Huber, Vice-président, Ingénierie  
 W. M. Coughran, Jr., Vice-président, Ingénierie  
 Jonathan Rosenberg, Vice-président, Gestion des produits  
 David C. Drummond, Vice-président, Développement de l'entreprise  
 Shona Brown, Vice-présidente, Activités commerciales  
 Elliot Schrage, Vice-président, Communications internationales et affaires publiques  
 Tim Armstrong, Vice-président, Vente de publicité  
 Marissa Mayer, Vice-présidente, Produits de recherche et services aux utilisateurs  
 Salar Kamangar, Vice-président, Gestion des produits  
 Sheryl Sandberg, Vice-présidente, Ventes et opérations internationales en ligne  
 Sukhinder Singh, Vice-présidente, Opérations en Asie, Pacifique et Amérique latine  
 Nikesh Arora, Vice-président, Opérations Europe  
 Norio Murakami, Vice-président et directeur général de Google Japon  
 Vinton G. Cerf, Vice-président et « Chief Internet Evangelist  
 Miriam Rivera, Vice-présidente et avocate-conseil adjointe  
 
Conseil d'administration  
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 Dr. Eric E. Schmidt, Google Inc.  
 Sergey Brin, Google Inc.  
 Larry Page, Google Inc.  
 John Doerr, Kleiner Perkins Caufield & Byers  
 Michael Moritz, Sequoia Capital   
 Ram Shriram, Sherpalo   
 John Hennessy, Stanford University   
 Arthur Levinson, Genentech   
 Paul Otellini, Intel   
 Shirley M. Tilghman, Princeton University   
 Ann Mather  
 
 
Informations tirées de http://www.google.ca/intl/fr/corporate/ 
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Informations tirées de http://finance.yahoo.com 
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